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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КИТАЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский перевод; подготовка переводчиков; переводческая деятельность; пе-
реводоведение; обучение переводу; педагогическое проектирование; международное сотрудниче-
ство; русский язык как иностранный; методика преподавания русского языка. 
АННОТАЦИЯ. В последние годы наряду с китайско-российским сотрудничеством в политической и 
экономической сферах развития общество предъявляет колоссальный спрос на людей, обладающих 
навыком высококвалифицированного перевода. Кроме того, спрос на людей со способностями к пере-
воду сильно возрос. В соответствии с практическим спросом на русского переводчика, у вуза появи-
лась необходимость создать дисциплины и курсы, позволяющие максимально быстро и эффективно 
подготовить большое количество высококвалифицированных переводчиков. Организация данного 
обучения является важной задачей педагогического проектирования. Высокий спрос вместе с тем по-
рождает проблемы, которые требуют безотлагательного решения в процессе российско-китайского 
сотрудничества. Авторы статьи затрагивают такие проблемы, как недостаточная проработка материа-
лов дисциплин, недостаточное количество практики разговорной речи и вместе тем преобладание 
теории над практикой, некомпетентность ряда преподавателей, культивирование китайской культуры 
вместо анализа сходства и различия родной и изучаемой. Также поднимается проблема нехватки кад-
ров для обучения переводчиков, более того преподавателям необходимо пройти переподготовку, что-
бы актуализировать знания для преподавания переводческих дисциплин. Особое внимание в процес-
се обучения уделяется заинтересованности и энтузиазму в изучении языка, поскольку это оказывает 
сильное влияние на конечный результат. В данной статье мы представили анализ современной ситуа-
ции, сложившейся в среде российских профессиональных переводчиков.  
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PEDAGOGICAL PROJECTS IN THE SYSTEM OF CHINESE EDUCATION  
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ABSTRACT. In recent years, along with the Chinese-Russian cooperation in political and economic 
spheres, the society shows enormous demand for the people having skills of high-quality translation. Be-
sides, we face the increase of the demand for good translators. The demand for the Russian translators mo-
tivated the higher education institution to introduce the disciplines to train a large number of highly skilled 
translators as fast as possible. The organization of this training is an important task of pedagogical pro-
jects. The great demand at the same time gives rise to the problems, which require the immediate solution 
in the course of the Russian-Chinese cooperation. The authors of the article touch upon such issues as poor 
quality of materials of disciplines, lack of practice of informal conversation and prevalence of the theory 
over practice, incompetence of some teachers, much attention to the Chinese culture instead of the analysis 
of similarities and differences between native and foreign cultures. Also the staff shortage problem for 
trainingtranslators is discussed, moreover teachers need retraining to deepen the knowledge necessary for 
teaching translation subjects. Special attention in training process is paid to the interest and enthusiasm in 
studying a language as it has a strong impact on the result. In this article we provided an analysis of the 
current situation in the sphere of Russian professional translators. 
ировая экономическая интеграция, 
формируемая под влиянием России  
и Китая, диктует условия таким образом, что 
профессиональные переводчики становятся 
незаменимыми посредниками в ведении пе-
реговорных процессов и бизнеса в общем. Ки-
тайское сообщество заинтересовано в каче-
ственном переводе информации на русский 
язык, соответственно, Китай нуждается в 
лучших специалистах этой области. Эта труд-
ная задача ложится тяжелым грузом на кол-
леджи и университеты, занимающиеся про-
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фессиональной подготовкой переводчиков на 
русский язык. Далее детально рассмотрим, 
как китайские университеты позиционируют 
профессиональное обучение переводчиков. 
Во-первых, количество переводчиков на 
русский язык постоянно увеличивается, а 
также улучшается качество перевода. С по-
степенным ростом качества нашего профес-
сионального перевода возникает спрос со 
стороны российских университетов на спе-
циалистов высокого уровня, в связи с чем 
почти каждый год ряд университетов в Ки-
тае вставляют в свои учебные программы 
смежные курсы, например «Русский язык и 
литература», «Русский переводчик и пись-
менный перевод», «Мастер обучения пере-
воду». Кроме того, в данной ситуации обра-
зовательный процесс становится доступным 
для широкого круга специалистов в сфере 
торговли и туризма. Проведение данного 
ежегодного крупномасштабного российского 
профессионального обучения переводу заво-
евало высокую популярность в Китае, около 
миллиона человек в год становятся перевод-
чиками. Это крупномасштабное явление 
возымело и негативные последствия – уве-
личение набора студентов привело к сниже-
нию качества образования. Таким образом, 
возникает вопрос получения элитного обра-
зования и обостряется проблема неравенства 
среди большой аудитории студентов. 
Во-вторых, наши профессиональные 
российские переводчики обладают относи-
тельно низким уровнем перевода, ощущает-
ся острая нехватка качественного перевода. 
Особенно после вступления России в WTO в 
2012 г. связь с Китаем стала более тесной и 
нуждается в профессиональном переводе на 
мировом рынке. Ввиду этих обстоятельств, 
Китай и Россия будут осуществлять сотруд-
ничество в многочисленных областях, кото-
рое откроет новые горизонты для россий-
ских профессиональных переводчиков. 
Особенно актуальны сферы политики, 
юриспруденции, экономики и культуры. 
Отметим, что эти области будут открыты 
только для переводчиков с высоким уров-
нем владения языка и способностью пере-
водить с одного языка на другой. Этим вы-
соким требованиям большая часть профес-
сионального сообщества переводчиков пока 
не соответствует. По данным китайского 
Министерства образования в 2004 г. был 
обнародован список колледжей и вузов Рос-
сии, образовательная программа которых 
позволяет подготовить профессиональные 
российские кадры для нашей страны в об-
ласти управления, обучения, перевода и ис-
следования аспектов культуры, образова-
ния, технологий, экономики и торговли, 
иностранных дел и другие аспекты.  
Аспекты учебной программы 
В соответствии с национальными тре-
бованиями учебной программы еженедель-
но два часа отводится для перевода на рус-
ский язык. Также рекомендуется введение 
профессиональных факультативов. Во мно-
гих университетах на старших курсах не 
выполняется программа по профессио-
нальному переводу. В некоторых колледжах 
откроются курсы «Русско-китайский пере-
вод», в ряде других добавится курс «Китай-
ско-русский перевод». В ряде вузов для вы-
полнения требований учебного плана и 
освоения образовательной программы ста-
вят факультативы, курсы синхронного пе-
ревода и т.д. У каждого университета есть 
своя система по достижению целей изуче-
ния языка. 
Кроме того, профессиональные курсы 
русского языка не имеют взаимосвязи с об-
щей системой образовательного процесса, 
потому что курс «Русский профессиональ-
ный перевод» – не единственный, но име-
ющий всеобъемлющий, комплексный под-
ход по развитию способностей учащихся. 
Он требует от студентов владения русской 
письменностью, говорением, грамматикой 
русского языка, риторикой, чтением и дру-
гими аспектами в теории обучения. Если 
наши российские переводчики хотят боль-
шего прогресса, им необходимо знание ки-
тайского языка и культуры. Студенты пола-
гаются только на самостоятельное обуче-
ние, чтобы увеличить уровень своей русской 
культурной грамотности. 
Содержание обучения 
Китай добился уже больших успехов с 
точки зрения перевода учебных материалов 
на русский язык, учебные материалы 
непрерывно обновляются. Однако следует 
заметить, что в преподавании курса перево-
да нет единого стандарта, поэтому часто 
возникают вопросы, которые приводят к 
видоизменениям тем курса в процессе рабо-
ты с обучающимися. Например, некоторые 
материалы в процессе подготовки к заняти-
ям не дают четких практических рекомен-
даций, поэтому часто акцентируется вни-
мание на теории перевода. Таким образом, 
формируется некий дисбаланс между прак-
тическим и теоретическим аспектами в 
учебном корпусе. Преподаватели в процессе 
обучения в меньшей степени обращают 
внимание на анализ текста и зачастую со-
средотачиваются на объяснении слов и 
предложений. Углубление в теорию русско-
го литературного перевода не позволяет 
улучшить практические навыки студентов 
и, соответственно, повысить конкуренто-
способность среди других переводчиков. 
Философия преподавания 
и методы обучения 
Традиционное российское образование 
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диктует учителю тенденцию ограничения 
инициативы и энтузиазма студента в про-
цессе обучения. Кроме того, в данном ре-
жиме обучения преподаватель в основном 
сосредоточен на изучении теоретического 
материала, не придает значения практиче-
ским навыкам, впоследствии это приводит к 
дисбалансу теории и практики в сознании 
студента. Данный способ обучения игнори-
рует способность студентов обучаться навы-
кам практического перевода, что способ-
ствует снижению интереса, утрачиваются 
инициатива и творчество в обучении. 
Качество преподавания 
учителей 
Обучение русскому профессиональному 
переводу приобрело высокую популярность, 
но учителя не в состоянии идти в ногу со 
временем, возникла ситуация нехватки кад-
ров. Многим учителям не хватает опыта пе-
ревода публицистических текстов, зачастую 
они является научными сотрудниками ис-
следовательских центров. Отмечены лакуны 
в знаниях учителей, что также сказывается 
на качестве и эффективности преподавания. 
Анализ учебных целей 
студентов 
Студенты являются постоянным объек-
том изучения и обучения для преподавате-
ля. В зависимости от скорости усвоения ма-
териала, преподаватель принимает реше-
ние, каким образом и согласно каким мето-
дикам далее структурировать процесс обу-
чения. Во-первых, на первоначальном этапе 
студенты не способны достаточно быстро 
обрабатывать информацию и делать каче-
ственные переводы, поэтому преподавате-
лю необходимо учитывать эту особенность 
учебного процесса. Во-вторых, интерес сту-
дентов является важным фактором, влия-
ющим на эффективность обучения, в зна-
чительной степени интерес и энтузиазм 
студентов можно применить к разработке 
учебных программ. В-третьих, необходимо 
обращать внимание на отдельных студен-
тов, успехи которых в значительной степени 
преобладают над успехами других учени-
ков, так как от данного аспекта зависит вы-
бор стратегии преподавания учителя. 
Учебные цели играют важную роль в 
учебном процессе. Учитель в современной 
ситуации обучения должен анализировать 
не только содержание субъектов обучения, 
но и содержание преподаваемой дисципли-
ны, а также обеспечить интеграцию в раз-
работке учебных программ. Кроме того, 
учитель также должен учитывать реальную 
социальную потребность в современном 
обществе и уметь вписывать ее в содержа-
ние преподаваемой дисциплины. 
Методы обучения 
Выбор стратегии обучения должен быть 
обусловлен пониманием уровня способно-
стей обучающихся. Учитель имеет право 
выбирать различные методы педагогиче-
ской деятельности и средства обучения в 
процессе преподавания для достижения це-
ли полного и глубокого изучения материа-
ла. С начального этапа изучения языка учи-
тель должен создавать ситуации, в которых 
ученик будет делать попытки разговаривать 
на изучаемом языке, это необходимо для 
быстрого изучения материала. На следую-
щем этапе, когда навыки чтения станут 
значительно лучше, можно использовать 
мультимедийные методы обучения. Студен-
ты смотрят фильмы или телевизор, активи-
зируют навыки слушателя, переводят клас-
сические диалоги. Еще один метод – вкрап-
ление в изучение русской грамматики и ли-
тературы исторических фрагментов, кото-
рые формируют общекультурный фон, ви-
зуализируют и позволяют активизировать 
интерес студентов к изучаемой дисциплине. 
Проектирование 
содержания обучения 
В процессе обучения преподаватели 
должны учитывать интерес студентов и в 
полной мере использовать те инструменты 
преподавания, которые позволяют заинтере-
совать студентов в изучении дисциплины и 
впоследствии повысить эффективность изу-
чения. Например, учителя могут использо-
вать мультимедийный языковой класс, где 
студенты слушают упражнения, проводят 
аудирование, практикуют разговорную речь. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что 
учителя в подготовке курса культивируют 
традиционное китайское мировоззрение. 
Студентам также необходимо помочь в изу-
чении русской культуры, поэтому при изуче-
нии языка необходимо выстроить курс та-
ким образом, чтобы были видны сходства и 
различия двух культур. Это поможет понять 
русскую культуру и сделать еще один шаг в 
сторону российско-китайского межкультур-
ного сотрудничества. 
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